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Формирование в Республике Беларусь рыночных экономических от-
ношений предъявляет новые, повышенные требования к специалистам и, 
особенно, в области учета, анализа и аудита. Специальность «Бухгалтер-
ский учет, анализ и аудит» является одной  из наиболее востребованных 
экономических специальностей,  в сфере управления народнохозяйствен-
ным комплексом страны  на различных уровнях: - от государственных  ор-
ганов управления,  до отдельного хозяйствующего субъекта. Каждый сту-
дент после обучения в учреждении образования Гомельский государствен-
ный университет им. Ф. Скорины по  специальности «Бухгалтерский учет 
анализ и аудит», получает квалификацию «экономист», что дает ему право 
осуществлять учетную, аналитическую, контрольно-ревизионную, ауди-
торскую, научно-исследовательскую, организационно - управленческую и 
учебно-преподавательскую виды деятельности.  
Одной из проблем высшей школы является проблема адаптации пер-
вокурсника к учебному процессу. Практика показывает, что студенты 
младших курсов не совсем представляют себе профиль избранной специ-
альности и перспективы своей будущей деятельности, не имеют достаточ-
ных знаний о системе  высшего образования, организации учебного про-
цесса, научно-исследовательской работе и работе с библиографическими 
источниками. Поэтому изучение учебной дисциплины «Введение в специ-
альность» поможет  студентам  активно включиться в учебный процесс, 
более полно и эффективно реализовать свои возможности в процессе обу-
чения по выбранной специальности.  
Целью учебной дисциплины «Введение в специальность» является 
усвоение студентами представлений о национальной системе высшего об-
разования  и организации учебного процесса в Гомельском государствен-
ном университете им. Ф. Скорины.  
Основными задачами изучения данной дисциплины являются: 
- усвоение содержания нормативно-законодательных актов о нацио-
нальной системе образования;  
- усвоение практики об организации учебного процесса в Гомель-
ском государственном университете им. Ф. Скорины; 
- формирование представлений о содержании будущей профессио-
нальной деятельности. 
Общее количество часов –  ; аудиторное количество часов — 12, из 
них: лекции —12 , практические занятия —нет , самостоятельная управля-
емая работа студентов (СУРС) —нет . Форма отчётности — нет  
. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 
 Тема 1 Национальная система высшего образования в Республи-
ке Беларусь 
 
 Значение и содержание дисциплины. Высшее образование в Респуб-
лике Беларусь, его цели, роль специалистов высшей квалификации в науч-
но-техническом и социальном прогрессе страны. Закон Республики Бела-
русь «О высшем образовании в Республике Беларусь». Государственная 
политика в сфере высшего образования. Структура высшего образования. 
Специалисты и магистры. Сроки обучения в высшем учебном заведении. 
Образовательные стандарты высшего образования. Формы получения 
высшего образования: очная и заочная. Формы собственности высших 
учебных заведений. 
 История развития Гомельского государственного университета им. 
Ф.Скорины. Материально-техническая и учебно-научная база университе-
та. достижения и статус. Уровень профессорско - преподавательского со-
става. Объем учебной деятельности университета. 
 
 Тема 2 Информация о Гомельском государственном университе-
те им. Ф.Скорины 
 
 Ролу ГГУ в подготовке специалистов. организационная структура 
университета. Деканат: его функции и состав. Кафедры, её роль в подго-
товке специалистов. Функции профилирующей кафедры. Преподаватель-
ский состав, должности, ученые степени, звания. Учебно-воспитательный 
персонал. Академическая группа и её роль в учебно -воспитательном про-
цессе. Студенческое самоуправление. Староста и его функции. 
 
 Тема 3 Организация учебного процесса 
 
 Образовательные стандарты и учебные планы. Их содержание и 
структура. расписание и требования к его составлению. Виды учебных за-
нятий. Лекция как основа учебного процесса. Виды лекций. правила кон-
спектирования лекций. Лабораторные, практические и семинарские заня-
тия и подготовка к ним. Учебная и производственная практика. Курсовые 
работы и порядок их защиты. Контроль знаний студентов: формы и мето-
ды. Зачеты, их виды и порядок приема. Экзаменационная сессии, допуск к 
ним. Экзамены и порядок их проведения. Повторная сдача экзаменов и за-
четов. 
 Нормативные акты, регулирующие правовое положение студентов. 
правила внутреннего распорядка в университете. Виды поощрений и взыс-
каний. Стипендия: виды им право на получение. Премии, материальная 
помощь и другие разовые выплаты. Порядок перевода на другие факульте-
ты. Отчисление студентов, порядок, причины. организация научно-
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исследовательской работы (НИРС) в университете. 
 Библиотечное дело: типы библиотек, их система и особенности вза-
имодействия. Основные библиотеки Республики Беларусь. Структура биб-
лиотеки ГГУ им. Ф.Скорины: абонемент, МБА, читальные залы. Правила 
пользования библиотекой. Библиотечное каталоги: алфавитный, система-
тический, электронный. Информационный поиск по каталогам. Введение 
библиографических записей, методика поиска информации. практическая 
работа со справочно-библиографическим аппаратом и электронным ката-
логом. 
 
 Тема 4 Сфера деятельности специалистов, обучаемых по специ-
альности 1-25 01 08  «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» (по направ-
лениям) 
 
 Развитие экономического образования в Республике Беларусь. Про-
фессиональная квалификация «экономист». профессиональная деятель-
ность экономистов, обучаемые по спцеальности2Бухаглтерский учет, ана-
лиз и аудит». Объекты, сфера и виды профессиональной деятельности спе-
циалиста. Назначение специалиста. требования к знаниям и умениям спе-
циалиста. 
 роль и значение бухгалтерского учета, анализ и аудит в деятельности 
хозяйствующих субъектов республики и народном хозяйстве в целом. 
Предприятие- основное звено в системе управления производством. 
Управляемая и управляющая подсистемы. Объект и субъект управления. 
Функции управляющей подсистемы: планирование, учет, анализ и регули-
рование. Их место, роль и взаимосвязь в системе управления производ-
ством. понятие и значение аудита. Структура управления предприятием. 
Экономические службы. Внутренний и внешний контроль деятельности 
организации. Службы внутрихозяйственного контроля. Должности, усло-
вия труда и оплаты. 
 Специализации и их характеристика. Учебные дисциплины, изучае-
мые по специальности, специализациям в процессе обучения в вузе. Тре-
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